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El presente documento presenta los resultados de la investigación realizada a la 
empresa de ingeniería SÁNCHEZ FOLIACO INGENIEROS S.A.S, empresa 
constructora, cuyos ingresos dependen de la ejecución de proyectos.  































































El objetivo de la investigación es validar  el grado de madurez que ha logrado 
alcanzar SÁNCHEZ  FOLIACO S.A.S., luego de tres años de haberse formalizado, 
y adoptar políticas que orienten sus esfuerzos a una mejor actuación en la Gestión 
de Proyectos, elevando sus niveles de madurez con el pasar del tiempo. 
 
En los diferentes capítulos se muestran las actividades de investigación para el 
diagnóstico en Gestión de Proyectos. Los objetivos generales y específicos, están 
encaminados a determinar el grado de madurez que ha alcanzado SÁNCHEZ 
FOLIACO INGENIEROS S.A.S., en la Gestión de Proyectos desde su creación 




Esta investigación es tanto documental como de campo. Documental, haciendo 
una búsqueda y resumiendo información relacionada con algunos de los modelos 
de madurez en gestión de proyectos más conocidos y en campo, se evaluará el 
estado de empresa en cuanto a gestión de proyectos haciendo uso de un 
cuestionario para conocer la percepción de la cultura en la gestión de proyectos de 
la empresa, encuestas respondidas por las personas que conforman el grupo 
directivo de la organización, todas ellas involucradas en la gestión de proyectos en 
la empresa. 
 
PALABRAS CLAVE: Gerencia de proyectos-trabajos de grado; Administración; 
Departamentalización; Nivel de madurez; Nivel de metodología en gerencia de 
proyectos; Herramientas de gerencia de proyectos; Nivel de desarrollo de 
competencia en gerencia de proyectos; Nivel de metodología en gerencia de 




Se detectó que SÁNCHEZ FOLIACO INGENIEROS S.A.S.., no cuenta con un 
sistema administración de proyectos, ni tiene el conocimiento adecuado en gestión 
de proyectos, además posee un bajo conocimiento en los procesos que la 
componen, lo cual obedece a un grado de madurez baja, por lo tanto la compañía 
debe implementar cuanto antes un plan para aumentar el actual grado de madurez 
organizacional de gestión de proyectos. 
 
Aspectos culturales: El resultado obtenido de 36%, (Intermedia a Baja), confirma la 
necesidad de implementar normas ISO 21500-12, para el control de los procesos,  































































la mayoría de los encuestados muestran un nivel bajo de conocimiento de los 
procesos de Gestión de Proyectos y del compromiso directo con la normalización, 
es notoria la falta de apoyo institucional a las iniciativas en Gestión de Proyectos, 
situación típica en organizaciones jóvenes como es el caso de SÁNCHEZ 
FOLIACO INGENIEROS S.A.S, (Fundada hace tres (3) años. 
 
Por otra parte se evidencio la falta de comunicación que existe entre la Gerencia 
general, con la organización lo muestran los resultados de madurez 
organizacional, La situación es deficiente para SÁNCHEZ FOLIACO INGENIEROS 
S.A.S, este proceso no existe en la organización, no se cuenta con un plan de 
comunicación de los proyectos, ni en su planificación y su avance, (11.7%), es 
prácticamente inexistente la Distribución de la información con un indicador de 
8.3%, permite afirmar que la empresa  opera como islas . El componente 
Gestionar comunicaciones es algo inexistente al interior, ocasionando 
seguramente duplicidad o obstaculización del accionar de los miembros del 
equipo.   
 
No cuenta con un sistema de calidad implementado, se  encontraron bastantes 
deficiencias en la divulgación de cada uno de los procesos de la organización en 
cada proyecto. Para evitar que se sigan presentando este tipo de inconsistencias y 
como medida preventiva se debe contratar una persona encargada del 
seguimiento y control del sistema de calidad de la compañía, lo cual ayudará en la 
implementación de la propuesta para la mejora del grado de madurez en la 
Gerencia de Proyectos.  
 
El indicador nuevamente muestra la urgencia de que SÁNCHEZ FOLIACO 
INGENIEROS S.A.S., inicie rápidamente los procesos de acreditación en las 
normativas ISO 9001 y 21500-12, escasamente existen algunas acciones de 
calidad, medianamente se planifica la calidad de los procesos,(18.3%),el control y 
el seguimiento prácticamente no existen, (16.7%), para ambos componentes. 
 
Se determina que el tiempo mínimo requerido por SÁNCHEZ FOLIACO 
INGENIEROS S.A.S.., para alcanzar la madurez en Gestión de Proyectos es de 
dos (2) años, los cuales se ejecutarán en dos etapas de acuerdo a la metodología 
de Harold Kerzner, donde la primera etapa se desarrollará en un año e incluye los 
siguientes niveles de madurez; Lenguaje común, Procesos comunes y 
Metodología única, etapa que será evaluada al término del primer año y de 
acuerdo con los resultados obtenidos se iniciará con la segunda etapa que se 
desarrollará en el año siguiente e incluye los niveles de madurez como son, 































































Benchmarking (comparación de procesos) y mejoramiento continuo. Con esta 
propuesta la compañía se podría ser encausada en los procesos de Gestión de 
Proyectos. 
  
La asesoría de personal experto en el área de gestión de proyectos permitirá la 
implementación de los procedimientos establecidos en la Norma ISO 21500,  y de 
esta manera la empresa quedara habilitada para alcanzar los objetivos de su 
función social, pues el conocimiento obtenido de su aplicación será trascendental 
en el desarrollo de la propuesta. 
 
Por otra parte cabe resaltar que la capacitación del personal que hace parte de la 
organización es el primer paso a desarrollar en la metodología para alcanzar un 
alto grado de madurez en Gestión de Proyectos en la empresa. 
 
Es de gran importancia la participación en un 100% de la Gerencia General en el 
desarrollo de la metodología en gestión de proyectos, ya que se requiere de 
tiempo e inversión económica para lograr los objetivos propuestos, lo cual será 
retribuido en el momento en que la metodología de madurez se esté 
implementando en cada uno de los proyectos aumentando las probabilidades de 
éxito. 
 
La propuesta que se realizará basada en la metodología de Harold Kerzner, es 
bastante funcional y práctica. El éxito dependerá de que el personal de la 
organización venza el temor al cambio y no ponga obstáculos en la 
implementación de la metodología y la utilización de las buenas prácticas, para 
alcanzar el grado de madurez necesario en la organización, lo cual se verá 
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